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CommEnCEmEnt EXE7.cij.E1­
~'"'atu.'tda!J' tf'u: eighth ofdIIlay 
Clwo Cfhou.ian,{ and 'JOLL7. 
rJen 0 ·C!.tock in tfu m07..nin9 
/:~J2n fl.f..nilJ£'t~iLJ {!Omllu.nc£.ln£.nt 
dI~aJ E. 2004 
Presidi ng: Or. Donald E. Ross, PresideOl 
Academic Prnce~~ inn 
InvUCHiOfl . . .. . . ...... .. . . . . ..... . . . , .... . . .. The Reverend Matli n C. Devereaux 
Un ivef!.i ry Chaplai n 
America {he BeauTiful (Bates) .. " . . .. .. .•. ... . . .. . . ... ..... . . . . . ~. Mega n Lipsky 
1 he Co nse rvatory of Music. Class of 200­
Welcomt' .. . . ... .. . . . . . . .. • , . .. .. . .. ... . .. . .... John Kennerh Lallo. Jr 
Om of2004 
RcmJrb and Inr l'oducrion of .. .. . . . . . . ... , .. Mr. irving R. Levine 
C OIl1ITIenGcmem Spe;lkcr De-d n, ollt:ge of In re.flwUon,d Co mmunicatiom 
Co mnwnce.mem Addr':$~ ... . .. .. ... . . .. . . . . . . . ... .. . . . l lonorablc George E. l'ar:Lki 
lw\.rno r, $[;1[(; or NelV York 
Outstandi ng H:acJw AW3rd . . . .• . . . . . ..... .. . . ..... . ... Dr. KarhJeeD Ch ~ck-M i l b) 
Vice Pres ident lor Acadenr ic. ArTili rs 
Disl ingujslu:J !\Iumnm Award. . ... . .... . . .. ..... . .. Mr. Brook.-, D . EJen. '7') 

Presentation of Awards . ... . .. . .. ... . . . . . Dr. Don,aid E Ros~ 

A,sOCI:H(.! 'S Degree Award Bradky Middkbrook II 
Student Service AwardMe'din;l Md v!cn imco Bickd 
l'a.I IHon Award Rnbcn M. Sanddman 
O ut.\ranJing Marketing excel lence Award
J ,lt1H:" J. Oills,Hl i Award 
CO li n! and COlLntcS~ d" Hoernl\! Baclldol 's Degree AW;lrd Hllmanirarian Awa rd 
rvr. Eli '/..J bdh !vbddy ClImpron Dc:an's Award For Lxcc ll cncc in Endowed Mc rnorial Award Undergraduate Educatlo11 
GordOIl alld M.Lry Ilcnkr Col l c~.: or Educmion OUtstanding Excdlcnce in C o mmlH1ic,n ion Awa rd Gradll ;lI'(." Srudcm Award 
Masrer\ D(;!g l (;~' AW:lrd PrL~idcnr\ AwarJ 
Profess ional and Conrilluill~ 
lrmtces' McdaJ Educ3lil) 11 Award L 
Prcsemaliol1 uf C tIldldates fo r Degrees . ... . . . . .. . . . . ... .. . . Dr. K.H11ec11 Cheek-Milby 

nnft:rring llf Dc:gree,> .. .. . ,. . .. .. . .. . . . . . ... Dr. D()l1ald E. Ross 

Benediction .. . . .. ....... .. . rhe' RcvcIl,nu Martin C. Devereaux 

Lyn n Uni versity Alma Marn . . . . . ... . , ... .. . . . . . .... . . . . . .. . . .. . ,Lome Assembly 

hi \.'( Marshal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Mr. Emil' R.tnspach 

Marshal, .. " .. . . . . .. ... ... .. .. .. . .. . . .. ... . . , ... , ... . . ..Dr, Khalique Ah med 
Dr. Eldon 13e.J 1 1 ~!ein 
Mrs. Diane DiCerbo 
Dr. ClalldiQ lafTe 
Dr, uah Ki nnib~rgh 
Mr. Charh.:s Kuhn 
r:D c;to'C offPhJo~ophy 

(Continut:.d) 

Herminio Flo res-Mulero 
"A Compariso n ot the Level ut Anxil·ty an~d Lhe DeWee of Accul turation Amo ng Immigrant 
£SO L and Ma insrreameJ-ESOL Students in ;1 Publ i..:, Rural High Schoo l in 50mh florid:!" 
Disserrarion hair: r. Cheryl ' rra no 
Tsai-Shin Pong 
"T he Im pa -r of \'<feb Sire DeSign on OI1SUillCrS l.oyalty in BusinesS-lo-Consumer 
(B2 Intern r OI1lI1l~rcl': A H..hetori I Approach" 
Dissenation hair: Dr. Fr"dcrick Dembow,ki 
Auro ra Frall coi!;-Elney 
"A ase Sllldy of <.:O ndary School Gen ral Fducation Ltnguage rts ' l6chers' Alti[LIcles 
Concern ing Tc:tehing M:tinsueamed Engli ,' h rn Speake rs of other La ogllage;; (ESOL) Srudl'nts" 
Dioscrtarion C ha.ir: Dr. Cheryl S Tr~ n (l 
t 'harlotte lea n Le:dl 1h ves 
"Teachers' and Admi nist;arors' Perceptions and Exp TicnCt\' of Bes l Practices tor Success in 
Hij!.h Poverry Schools" 
fJ issn rat ion Chair: Dr, -'ind Sbruppa 
Kathlt:en E. Klein 
"Career Readiness and Prep:tration C rire ri a in L ndergradu:ue ance Degree Programs" 
Dis.o;e rr:ation ha ir: .or, \Villiam l.~a ry 
Ljsa Knowles 
• ccul turation Disp:lrir)': \11 l::JvIl C I'erspecrivt' from In te.marional Srudel1ts Enro lled in Two 
South Horida I ll stilll[ions of Higher EduGltion" 
fJissc rrat ion ,hair: r. ~, hery l Seru no 
C huJn- 'hun Kuo 
"T he eFFecriveness vf a 'asc S~~dy Method as ompared to a Traditional l.earning Method in 
one Bu,i nt:; s School in :lIwan 
[)Isscrratinn Chair: r, Wi lliam Lc:Hy 
.lose Salvadllr Lopt:l 
"T he Dillll'nsiom of usromer Satisfacti on in the Financial Services Industry" 
issert, [iO Il C ll a; r: Dr. W illiam r,eary 
'''lra 31tzm3n Fb shl'r 
"Culrura l ['"trents of SliD"I El1o~age llle lll Among tite Ekkrly Aft I' rhe l.oss of:1 Long-lcrll1 
Spollse: Unwrinkl ~d Passj un or iI Wi thering of I-lean" 
isse rration 'hair: r, Carole \Xr;1rshaw 
Eugene George ava~c 
"Ex:lI11 in ing rhe PC)St Scptember II , 200 I Pracriccs of Ac redired and No n-Accreditcd Law 
Fnfn rcemm r Agm cics in Ihe Asp~cts ofTr:lining, l egal and S rvice Ddivery" 
Dissertatioll Chair; Dr. Carolc Warshaw 
C:hich-J~n ShiLl, 
"The Study of th e Role and Efri::crs of Vo [ional Ed ucarion on rh ~ Local conomic Jnd ocial 
evelopmen tin hi na" 
Dissn ration Chai r: D r. Fredt rick D" mbowski 
I-Mi ng Wa ng 
"A Co mparison Berween [he Higher Educational Sysrems in Mai nland China and T li wa n" 
Dissertation Cha,if: I r. Frede ri ck Dembowski 
Vi-Lin Yu 
"Th~ Impact of Perceived Imeract ivit), and ViVidn ess of Video Games on Consumers' Buying 
Behavior" 
Dis CITation Chair: Dr. Fn:de rick Dembowsk i 
t D cca scd 
Alaa Z, Ali 
• Paul hri sfopht'r Ameiclll'n ko 
Pahlo Arbd:lez 
1millo T hiago OJ.: "lI11POS Baggiani 
Kristi na Brewer 
Gregory Aaron Brown 

Ka rl to n Eugen Brown 

Ray Henry Cadwell 

Nico le Vivi;lI1 ':l1l1 bri a 

Nicolas R, Ca vo 

andi ce \% n 57.<: Chambers 

Jennifer SU7,a nne Chapman 

• Ilugucs Cha rles 
Andrea fJawn Cra ig 
Christina L)'nn C rihbs 
Drito l1 Dalipi 
Ipck l. Eski)'apan 
Leonardo J, E. pin Altu ve 
Juan Anthony c.,'tt' vez 
Ro herr Marrin Ful tz 
Maria [',Hila 'llander 
Douglas Goldberg 
tl'bricrre D Gonzalez 
'rua rt lexander Henderson 
Mark Hom IIerzlxrg 
:harles J ~ffrey Howy 

Charles J, Huddleston 

Viewr Hugo Ja ramillo Vargas 

Amy ' arhcrin~ Johnson 

Lynerre Ros Johnso n 

Kt:v in Amhon)' Kerr 

Rya n Michael Klas~y 

inlhia RO l1l ina Levaggi 
In 'rid K, Levaggi 
Agustina Luj an de Frankenberg 
Il.oherl S, McNalll :u'" 
Pedro Pab lo uj:?; ica Rivero 
Kristy- nn Murphy 
o ni Ann Napoli tano 
Michele Leigh N wlllan 
loulia 'scrgeyevn;t N ik i(ulOva 
my 'atht:rine Nixon 
• Ltura Vi rginia o.,oriu Dial 
arhan H, Paris 

Rakes h Pc rsad 

Rod ney Lee Ph ill ips II 

Thur,rcn Podl,1 

• Dari us 0, Poirier 
• \'<falt I l:I.Iely R;lln haransingh 
T l)'lor 1'. Rauh 
• Joey M , Rt:go 
• Jenni fer Marie RJtlweg~r 
Fredcrik Schronyen 
Eric V. Shaw 
Stcv<: Sirnick 
• 	H, Christian 'koglund 
Pamela E. TituS 
Kristina Ann <:-Sotie Trisk.1 
f]:)octO'l. of gJh!low/i!lJ 
( (1olItint.l.£d) 
Chich-len Sh ieh 
"The S'rudy of the Rolc :l11d Effects of Vocational Edu cation on the Local Econumic :Lo ci Social 
evelopmcnl in Chin a" 
Di>scnariol1 Chair: Dr. Frederick Dembowsk i 
I-Ming \Vang 
"A Comparison Betwecll the Higher Educarional SY5tems in IVbinland hina and EljW:tn" 
Di.,serrari on Ch"ir: Dr. Frederick Dembowski 
Yi -Lin Yu 
"The Impact of Perceived Interactivi ty and Vividnes-, of Video C; aJ11cs on Consumers' Buying 
Behavior" 
Disserr:l(ion ,hair: Dr. Frederick Dt'mhowski 
-r Deccasc:d 
f\\;J" Z. Al i 
P:ml hrislOphcr Amclchcllko 
]'"blo Arbelaez 
Camillo Th iago De Campos BaggiaJ) i 
Krisli na Brewer 
Gregory Aaron Brown 
Karltnn Eugene Brown 
Ray J Jenry :ldwell 
Nicole Vivian Cambria 
N icolas R. Cavo 
.andi ce \\(!an S ilo hambns 
Jennifer SUl.a l1ne ,_hapma.n 
, H ugues h:rrl"" 
t\ndred O"WI1 Craig 
Cbristi na Lynn C ribbs 
Driron Dalipi 
lpek J. Eskippan 
• Leonard o J. [spin Alruve 
Juan Anrhony E,rcvel, 
Robert Marti n Fultz 
Maria P:lub Galandcr 
• Do ugla, GoldLx'rg 
Maricrrc D. Gonzal ez 
Stuart Akxancicr Hcndc:rson 
IVhrk Horst Hcnberg 
Charles Jeffrey Hovey 
Charles J. Hu ddles ron 
Vicror Hugo Ja.ramillo V;lIgas 
f\my Catherine John son 
LYIlLTte Rosc JQllIlson 
Kevin . I1 rhony Kerr 
Ryan 1 ich:reJ Klass)' 
C in rhi " Romina Lcvaggi 
Ingrid K. !.ev:tggi 
AgLl~ri na L.ujan de Frankenb"rg 
Rubcn ~ . kNalll al"a 
Pedro Pablo 1.ugica RiVCJ"D 
, Kr isly- /\nll IVlurf-)hy 
Toni Ann Napoli rano 
iV!ichcle L.t· igh N,wtll;Jn 
loulia Sergeyevna Nikiforova 
Amy Catherine N ixon 
Laur:J Virgin iil Osor io Jc17. 
• Narhan H. l'a ri ~ 
Rakesh Persad 
Rudney Lee Phillips II 
T I]()rstm 1)0 (:\"1.1 
Da rim D. Poi rie r 
Wall J:--bsdy Ralubaransjngir 
-Llylor P Rauh 
, Joey M . Regu 
• Jenni tCr Ma rie Rit t\vegcr 
Frederik Sc.i1roo),CJl 
Eri .: V Shaw 
Src\'c Sirn iek 
'H. hr isri:lll Skoglund 
Pamela E. Ti tuS 
• Kri st ina Anne-SF,!le Tri, ka 
dl!(a.ih'l. of !l3uiinui c4dminiii'Zutiol2 
( (!oniu2U.£d) 
Oen i,;.c I [1)Con i, I oun 
• Chmtopher r, TUrTleI' 
Jll<ln rnn~ l1dn \':uga.\ ,k 1.1 'J()rrc 
JII an a lere.\J Vieco 
~crg l (l Villc:g'l\ 
'krnria [ug<'ni~ .'\ lv,lr<'1 
Julict:a Beam 
Lind,1 l;I\.-gM Bllnndl 
Nichol,I' Ch;Ir!· :;uh" 
Li ndJ L), Carr 
Slacey MLC'lln CriC'h l()w 
Aly,on C(Iil Sallberg n.1I11 -Is 
Sipho Saxrtln Dlarnini 
lord.ln Blair Gt) IJi rl g 
• Lri I\lbn lourgclIScli 
cJn Paul K:lVwaugh 
I\.ucn Mul,:llnaJ I dIn 
"lade \I.lril· Kurlick 
'\m} Miclldlc L.w~ 
• !ern R. LJ\'i ngsron 
Chemy AntOl lle 
Bnrc( rth arJ a .llkdo ll 
• Olg;\ I. I~nlflner 
lalllcs R. Burns 
"tvin t\. C(lppi n 
John J.lf11e<. DCI'~nc\' 
",,-[hk-cn tlonm:1I Faslcy 
MJri\J Jlrislinc I rvi II 
len-nee jo\epn Fi u lel 
~rcphcn lhoma~ .r:tlwn 
Hrll(C 1\. HannJ.n 
Roberr Raymo l1 d Hundcvadr 
C lenn ' , Jo~cph 
• (';i lim: Manna Fll ntcn~au 
Sheena 1\.1 F<)~t~r 
- Li~:l Diane l.angel 
Kocn eC ll1:1<:l> 
Tracy Mkh ·lle We,wl1 
Chm rian I. Widel l 
r'w ya Wi lli Jrm Bayna rd 
B<!!h (;: ,rol Y()wd l 
Sil.1.ri \~ich:JeI 
Juana Parricia O rd6nv· 1 cilclano 
""anhew JOSt:ph PallpOf< 
Paul Jcl frcy ravIi ' ;I 
I allric Porra l 
Dehor.tll Pric' 
Amy M. l'ru m() 
Lori A11 1 ' Reid 
M Ickld aD:tlino 
• Kri.,ri Walk' r Smirh 
Robl'n Utri' l<lphcr W:In1 -I:tk 
Angcl3 L n n Xicber 
HarD.! r .. I.yn WO)lchow,ki 
• l':urH .. i:1 y C; 1111 nels u ncL:lk 
H\:lUy jC)s<:p ir Maiorino 
MJIid G, Ma nil1 t·l. C. 
Halln:! k .olllu!,\h 
S[Jnley Joseph Mucillic 
CetJrgc ' ,J vano 
Vivian I,is P<:;'lr1m,Ul 
• J:1n r Pincr;.tl ll 
• Jame. R 'uther 
Car)' [3. Sallenba h 
Sleven Yw ' St:Il :tr,· 
M idl~t ·1 '1. 'Iim ler 
D tlma, ia Vern i 
Dcsl!.bva D. l~aJ 'I'<I 
Natale ,S rVll1l) 
Jt'ssi a Christ ine dcock 
I 'lyna Leigh Alpert 
• Jodie S. J\rringron 
r.~clain " . Augustin 
· Bria n c. lIsrin J r. 
• M~ ri3n 'l ,Iru lin ;l B;trrio~ 
I ~ llr:t B~nder 
Selina Ricrria 
Kera I. H. Bra Illl igan 
dam Brown 
t Jamil' Lynn Bnll nsrcin 
Mi helL: Paige 13ucklo 
Tiffa ny . Burm 
FalJna Tugha Bu),ukhanl i 
· Jusephine c. (:,d li 
Ra id N. ' inlroll 
, Elena M. C oht:.11 
Michd k . Cohna ll 
• 5e1 ymar 'n lon 
Harri (; tl A J111 oze,ln 
' r.11l11 1l)' R. Darb), 
Thomas avtd DavieS 
• Jason II. aV t ~ 
Monic.'1 De 'rro 5t,inl/o n]' 
Ruth j. Do nalds 
rso l)':1 Ficsor 
~ 'llh )' C isei ;l I' irpo 
Panici" Maria Firerre 
1.;;lUSiU1C ugusrin Fr;lI'lc.uis 
Aliso n Jodi Friclknbcrg 
lori ;l Vanessa -;arLoli Fonncgra 
1<1 l1 ory Anne 'ill 
Guillermo A. Gordillo 
Mi lY<l Noelle 
Ma rv Me ca l ravatr 
Samir;1 tvhrci:1 ~riffilh, 
!vbria Alejandra llanabcrgh 
Kristin Henry 
And n:s Ilufll(;l c:t E, 
• !lelissa 13 , j (;rac(; 
Benjamin 'up l.w Jnnas 
Benjamin Siddarrha Paul Jus lin 
Kari '/, m:! j ai Kirpal;uli 
Veronica Lyn n LJIldgrell 
',lana It Levy 
Robin I .. Lewis 
• Mi had Amhony Loiurio 
Adam D. Lopez 
of c:4,di 
hrisri na 'arhalie I nui .. 
Bradley)meph Magid 
Natash'1 LU\lj~e ;Vlark,nJn 
I.inlh Merceron 
Bren erin 1illc r 
r1izahc rh Anne Milkr 
• Sasllll Nicol" Mitchell 
Li nd,ey Evans Moore 
·Ii·ygvt' Morkemo JI. 
Eva Oi, na Mmrison Stcing 'I' 
nib Mari Nims 
• ally nn -isher!-\ 
Zi lJ113 , lriana )s lc 
Ashky Rebecca Pea.r e 
Lisa Susan Peterson 
David lviichacl Pi ' r c 
Kia Kamccl Pri ce 
S,u'a J. Qllarrocky 
Marisa llilloncs 
j u.lhlla John Radalxlligh 
,n Adam Radkay 
Colro n T Ralsron 
e hayl Resnick 
rr d Stern Rc tchkim3Jl 
• Alexis Bbke Rich 
Jll)'serrc Beatri7 Rivera R:lda 
ubi, Das e ha 1:LS Sanros 
Hans Willi . Scll' an-l 
M~ ri a OLn ~, Segura 
• h i, D. 5hi 01..:r 
• Da nn iclk Michl' lle Shllm:lI1 ski 
· Bri,m Jclfrey ·mi th 
MichcJk D~wn mirh 
• John Sposa[o 
DaVid Joshua Stein 
Michelle ndre:! Straus~ 
[ nriquc Javier Suare"L. 
'hristina LOUIse unde.nn · icr 
· Cawli ua Terneus j ;k~lme 
· Susan Evelyn Thyng 
• Ari \Vender li rn lnernl ;ul 
• Aic>m nder Granl Warn I 
• Ashley 1v!aric-CiJire Warr 'n 
' li 7.aberh SlOlle Xleav'r 
Katharine E Whi[e 
Ri ley Lockwood \Vhitl~y 
lc:xa.ndra Wim:: nbcrger 
Ma rilyn \Vorrell 
!Bachc:[o'L ofd/!(U.iic 	 !BachE.L~'t of~~i£.ncE. in !Buiil2£j.1 c4dminill'1.aiio12 
.\'1.m.l Murval 

Simona Marw BnrblJ Sranislav Pomcranrs 

Lc~ iLok Berg..-' I-lilkki 51111;11:>'" 

• Sangh.:c I i~a 1ill1g Alexander I<r.1Sw\, rchubamw 
Amaia L i '/~lSO Urrutia Lnng I. Tri':l1 
Dan tu Mure>al1 
!i3acf1.E[o't 0/ cSciE.J1Clf.. 
dtVllO'l.Ll Gh,uw[ii 
SarJh -' 'anOl' Daigle • jon,lch:m f·. On if M..uulhna 
.• Ri.:hurd Du r~n • bh.1 D. Soukn:1nall 
• Mari.1 C. Mall l..d ll OCirado 
!i3aC!.fu.io'1. '-l cSci£.tz.CE. 
Bonncc J ppclbaum ~tcvcn K.lllll11.tn 

1 homJS S. !3arrlL,n ·1 racey Lci?,h Kirschnl'r 

Lui, C . BalO l.auren 13. KleinmJl111 

• Kamryn Ro~o: Bel l • j<J,hu..I Scott Kw.hcl 
Steven l~ BranGv:;n An~s Ltkhthr 
F ri Jam Brogn"l • Vltna l.akhd.lr 
Richard A. Bn.mJ.i, l.ydic L~urot<: 
Ricl-wrd HJrmdl Bryanl fll 'iu:vc:n RobclT l <· ihnwio. 
T110111;l.\ Chalb l hiappClllc [ I~J Di,tnnc Lo WII 
Exzavia c. Cunningham Anthony P. Magnanti 
• Dorc:rha L:Jndk Oawkins-H.d l • 'tond.1 MJlunc 
l)iml.nnay Amcde Timurllv B. I'ClvCV 
Percr 1\11. bch Carmen IdaJiJ RfVt r;1 Ht:m.indc~ 
Cht'mildn Alwin.!. r:dicJI1 AI=.1ndcr Ru{tc 
lal thew [bYlOond Fecrer 	 Vi tor K. "'l~()a 
• J<)hll Jo~<.:ph Gc:I.llo .Iurl>L.h,1I1 A. :-'uglkh 
l<)n:11I' :1.11 Will i.lnl l:.ri-: l;lIIJi, It I nJd W"Ib.ce 
l:'lrltUt;Cnc Hi ng~nnJr Mar), K. Wddtl<.:1 
• Ilt-njamin J. red Jlnrnwill M.lfrlt~ Timmhy \'(Il)PlHcikr 
P<1 i,) .1 BClh Jllltm()n 
.erg.: L Ahoulker 	 C,1I1 Anam 
Bria!l 1:.. Abramson 	 N. AIc.".llldra !-laTOn 
l'rd} LI. A..: ..ius 	 ~ rlSlY Fahi.lO;t D"utht.l 
Muham<:J Jamil I\ la lawl Ma<ha fbywr 
Alcxandr.l IngriJ EJimJJt'rh Anl1~ Lllli.lnil Aid lkllllcn 
!\ndrcasson M.ujorit: RULh Llentardin 
(Coni:ulued) 

LiI1Ja AI1I1( BC\l.ky rltibmllt 
'i.lra" Billrngs 
Mari~ .IJI1~ llr.w<'1 m.lIl Dc!tjold.. 
Lordun Brown 

J..-,;.,i,· A Bllnrh 

Lilia Cltav • .;1 

[rs;1 'viii on Clmo Cardom 

SUcAllfI (,ipnllJ 

Lmhcw Awn ('I.JJ,horne 
Maria ) 0" ~Ifl'~ 

JILsrin C. Coil ' 11 

Bryan limorhy Cullins 

Jual1 11Hlrbl.t ('oltHl 

Alana Marie Cllrmicr 

M"ri.l Xlmdl:1 { orrc:a M . 

Jusrin Spell cr DeLncy 

Culo, 1::. Delfino L~~lO 

Rtllls<"Idr O""rmias 

JU>t:pl, 1\. nil term 

Connor F;r;lI1 ' IS lJnbn 

Prica I..J.Llren num~k 

",,;1113 DeI ·Ada Dubinsoll 

n,m:. R. Ewing., 

V,lncs\.I h~rrn 

P:II rt~in ron 
• Dmllini,tu(' N, Prailc 
Mari.., .. Enn f.reed 
Carl .. ~ G;IIIl7:l 
Luis h~m.lIld" Garc.i..l Varga.< 
Kelly Canter <.JMdncr 
Schniccc R. Gaskin 
rlota A (,cn.UI 
Linda D. ;lItn,kl 
• DJ.vld M.ltlhcw Cllmh.IS 
Anl.lnd.1 Eve Lordllil 
Cblltku, R Cr.lllum 
Jusnn Rld.MJ llan!u, 
• No~h BenJamin H=hey 
• Dario E. Hit.l.tlgu 
• Juhnll) 	Alcxander Hod~on 
FrJnlJin L lanid !-lOCI M,tcluJ., 
Itlli~n Ahikl Holde! 
laM,n 'i,'orr f 111m 
Y4mgm"i IIIIJng 
Aida II Jacn 13 
• (\shl.-" MMi" Jallon 
• JI.) den,· Jocurin 
em ""phm 
Jared Evall KI12lll:ln 
John I:kn~()n K'VJIHI\,·,ki 

Jason Kiln 

tich~cI Jusrtn Kirts 

lohn Kcllllctli 1..;.111" Ir. 

l.uisa r!CIW LmU"1 

I~cth t\. L3.wrcn e 

TkiJ I ·0 
• 	VincC'n[ John Lenrine I r 
L'I.111" J.C Kong-l.dtl) 
l-.rin lyon LIChlC'l1hcrt' 
Javi:r Rlcu"d" I 0l'lZ 
• R"mirw LOWcJlSlCIll Elena 
Alexander lohn Luc"-J 
Rw.., Dadd L(IIn-den 
\~cg.H1 1\ taLl tI>W.1Il 
Kuherrnc f\-t.lI1',arcr Manud 
KdfLi J~II(~I h Marl Inez: 
t.corge J. M.lVTO()~lS 
[kill RpJI McfvUllan 
• Silvi.1 J. kjll. l).ll1li,·
Henj3ulln R. Millcr 
Jee un C. ~urp,t:r" 
Ch u,(JOJ M Ifit. leO:1Der 
Jall1 ~lidl;t\:J Oaks 
· 	Mm.l l.ui,.1 M.·n):,'ll<' Ol!i.mg "!taw 
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, §eo';ge. 8. !Y!atahi 
~r/O()e~WOf~ Jlat~ ffJ\~ c:?/o-,cft/ 
George E . P tak i, the '5 3rd Gov rnor of [ cw York Sta te, has shown that strong 
leader h ip and cOl11l11i[m,- nr r 'o re princip les can position rhe Empire Sta te to 
lead the nation well imo the 2 1 sr Century. ew Yo rk tate's fir.t Rcpublican-
C n 'erv riv > chief ex 'cu nve, George Par, J i was e1eC[ed overnor un Novem ber 
8, 1994. O n November 3, 1998, he was re-elected by a margin of twenty 
percent, the largest landsl ide for a Repub lican G overnor in history, Re-e1ected 
to a th ird term on No ember 5, 2002, leorge Pataki wo n by , margi n of over 
72 5,000 vo tes. 
n eptcmber 11 , 200 I, N ew Yi rl ' ity and New York State suffered the 
reates t arrack on the American homeland in o W' history Thousands of 
in n cenr ci iliJ. lls lost th ir Ii " and thousands upo n thousands more were 
affected by the aftermath of the attacks. 
Beyond the horrific and Wl pr ccden red loss of life, (he at tacks led ro the direct 
loss of aver 100 ,000 jobs, deali ng a devastaLi ng low [0 New Yo rk's economy. 
Beginnj ng on September 11 th irself and on every day ince, Governor Pataki 
ha led ew Yo rk forward th ro ugh mou.rning and rn m orials to re<.:o ery 
and re r r Do n. 
W hen the G overnor rook offi ce in 1995 , New York faced a m ul tib illion-dollar 
deficit, with nea rly no funds in reserve. tatcwide, many New Yorker had lost 
hope in the fu ru re, and New ori' , nce a national leader, had lost its luster. 
Since 1995, G overnor Pa raki has spurr d economic growth: rring personal, 
business, and p open)' raxes 63 separate times , savi ng New Yorker a cum ula rive 
$ 5 billion; reduced burea ucra tic red tape by revisin " refomling, or d irn inaring 
over 2,300 regulariom, saving businesses over $3 bill ion; and curri ng wor ers' 
compensation and unemployment insurance costs. 
G overno r Pataki's "govern ing philosophy" is simple: believe in people, not 
bureau cracy; pur ue . m art idea that work; a nd co -om i( to sweeping 
fund amental change thar prepare New York for the ch~lllenges ah ad . G o ernor 
P raids vision cemers on en. uring today's children have the arne opportuni ties 
he and others of hi generatio n were given - to rec ive a qualiry cducati n a.nd 
build a family and a l i~ in New York; as he says, "to have thei r d reams come true 
in New York . . . New York was always the place where we knew that tomorrow 
would be better than today, that OUf childre.n would have a berter Ii e than we 
did, and th ei r children's Li ves wo Ld be even better than that. T hat is what New 
Ymk has always rep res nted to th country and the world , and what it 
represented ro me as a kid gro·wing up in Peekskill. " T ha vision of New York 
ha been n display as N w York came back e onom ically, and it was on rusplay 
as Ne Yorkers, uni ted and st rong, came back fro m the tragedy of September 
11 rho New York has been, and cont in ues to be an interna tion:ll symbol of 
com mu nal freedom and ind ivid ual liberty. 
G overnor P taki wa born O ll June 24 , 1945 , o n his parent's Peekski ll, New York 
fam ily tum. He is a 1967 grad uate of 'ale Univer ity and a 1970 graduate of 
C olumbia Law Schoo], oth of which he attended o n academ ic scholarships. 
T be overnor, hi s wife, rhe f, rmer Elizabeth (1 ibby) Rowland, and their 
ch ild ren Emily, Teddy, Allis fl, and Georg Owen re5 iJ e in Garriso n , New York, 
alo ng tbe lower Hudson River. Before being lecred G vernor, George Pataki 
s rved ten years in rhe ~ t,l[C Legi Iarure and was Mayor of hi. hometown. H e 
was the younge, r mayor ever of (he ci ty uf Peekskill, and was re-de ted with the 
larges t pllliaJity in the city's hi tOry. 
Lending color co [ h~ pageantl)' of rhe A(~lde ll1 i c COl1vocat ion :m' Ihe ,lCaJernl (; rob<!S 
md 111 ods worn b, the f.1C'ul ry. Th i ~ n.;g;,l]ia readl ':s hack in to rhe medieva l ages whell 
it served a rlJ l1~ri ona l a, w~1I as an ornamenral role, ~eparari l1 g the learned mtTl from 
()ther gro ups and ofti ring warm rh and pro r('c l ion. 
In Aml!rica ill the la re nin ereenrh ccnnIry, a confcf(;nc<.: wa.~ held by rep re~eora[ives of 
co lleges and univ [sili> to bring so me order and sysrem ro rh l: custom of a~ad mic dr >s. 
Since then, there have be<.:n periodi conferences to revise or reco nfi rm existing practices. 
Essenr iall , wldcrgGldua r . ' wear rhe black n bes with the wh ite co llars. Hu lders of [he 
bachelor's degree wear hoods which are lined wirh th" colors of the co llege con tening 
rhe degre ' and trimmed with the color representing the subjt~a in wh ich rh<: CkgT<.:\," 
W J S ea rneJ. TI e d()c:roral rohe is . domed wi rh velvet and is <J ls( worn widl rhe hood 
sui[3b lyornamented. 
Ho lders l1F degrcs (rom r·reign lin ivcrsi l ies lIr religious orders wear tht: t'llti re aClciemic 
COSLLl me a~ ck crt:ed by the co nferrin g ins[i[urion . 
The foll owing list relleers the colors whi ch will b f()und on (he ho ds wo rn in the 
Academic Proc.ession at this Convocarion and the subject each represents. 
rLS, Letter" H umani ties W hi te 
o mmcr c, Busi nt:ss Drab 
Co mmu ni cation C rimso n 
Economics Copper 
Edll Gltin n Ligh t Blue 
Lngineering Orangt:: 
Fine Arts Brown 
Fnrdgll fE-ii r. Aquamarine 
Journal ism C rimson 
L 1W Purple 
Lib rary Sciencc' Lemon 
rvlt.l$ic Pillk 
N urs in g Apri ' Ol 
Philo~ophy Da rk Bl ue 
PhysiGlJ Fdu 'at iOIl Sage 'reen 
Public Hd th S: 1I 111 0n 
Science Golden YeJ low 
S(lcial Scit'nu::.\ Inon 
Spe<:ch Silver G rt:y 
T hc:: olo !!;y Scarier 
Lynn Univers iry 
graduates on ly: 
Und rgr:tdu:t ll' H un or ! odal Ri bbons: 

Xfh ire - C um Laude 

Blue - Magna um I .Jude 

Gold - Su r~m, Cum Laude 

K:rppa Ddt;! Pi Study broad 'a, ht:s: 
Inrcrnari un:J Honor Socit::rv Arocnrina Tb by BIlle/Whirr 
for ~d ll C:H i () n ' j \ s ia W h ; [efl~J 
Cord Colors: Viok:t/Jad t: Grt:en C lrihbean N;lVY RIIl t:! Whi tc 
Cosra Rica/Pan 'lma Whitt'l Navy Rlue 
Europt' Red/Co IJ 
Ireland Whire/Gr 'en/Orang<.: 
Lynn University Alma Mater 
Sop~Jno 
Mllsic and lyri cs : Jne '"->rey 

C horal arrangement: Rick Kri vc 

Under skies of blue 

We've made friends so true 

From every corner of the world 

Celebrating different cultures 

Made us see our world anew. 

From th is caring place 

We wi ll squarely face 

T he challenge of our desti ny 

Like our Fighting Knigh ts 

We'll lift hearts and sights 

And we'll go form in victory 

And if our blue skies should turn to gray days 

Or we misplace a dream or twO 

We'll remember Al ma Mater 

And then H er spirit will see us through 

So let's raise our voice 

In a proud refrain 

Rememberin g good rimes we all know 

Hail all hail OUl' Al ma M ater 

Lynn University ... Here's ro you! 
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